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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Zoie Lamb, soprano 
John Ballerina, piano 
5:00 P.M. • May l I, 2002 
Salmon Recital Ha11 
Nacht und Traume 
An die Musik 
Im Fruhling 
Exultate Jubilate K. 165 
Exultate Jubilate 
Fulget Amica Dies 
Tu Virginum Corona 
Alleluia 
PROGRAM 
II 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(17 5 6-1 7 9 2) 
Intermission 
One Perfect Rose 
The Rose 
The Last Rose of Summer 
m 
Seymore Barab 
(1921-1999) 
Theodore Chanler 
(1902-1961) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
A Chloris 
L'Heure Exquise 
Chanson Frarn;aise 
Vocalise en F orme de Habanera 
Caro Nome 
From Rigoletto 
N 
v 
Rayna/do Hahn 
(1875-1947) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Giuseppi Verdi 
(1813-1901) 
